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survenir  entre   l’État  et   l’Église,   l’institution  ecclésiastique  manifestant  une  autorité






voit  dotée  d’une   fonction   législative  et   réglementaire  pour  appliquer   la  discipline
ecclésiastique.  Elle  est  en  mesure  « d’édicter  des  prescriptions  auxquelles   les  fidèles
(laïcs ou clercs) sont soumis » (p. 43). Ses autorités ecclésiastiques possèdent aussi leurs
propres juridictions qui sont situées au sein de l’État. À l’extérieur, le pape, les conciles
et   certaines   congrégations   romaines   possèdent   le   pouvoir   d’édicter   des   règles
applicables dans les États. Ces éléments conduisent à considérer l’Église et l’État comme
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gallicanisme parlementaire qui souhaite la déconfessionnalisation du pouvoir politique,




supposant   la   séparation  des  ordres  étatique  et  ecclésial.  Cette   logique  a  conduit  à
préserver   l’État   qui  ne  pouvait   se  plier   à  des  dispositions   étrangères.   Les   règles
dogmatiques  devenant  des   règles  de  droit   commun,   les   intérêts  de   l’État   étaient
associés   à   ceux  de   l’Église  de   France,   tandis  que  des  mécanismes  de   vérification
préalable étaient créés pour s’assurer de la compatibilité du droit ecclésiastique avec le
droit français. Le système gallican « assure une fonction de protection de l’ordre public
afin  de  prévenir   les   troubles  à   la   tranquillité   intérieure  de   l’État »   (p. 105)  et  une
véritable police est mise en place pour s’assurer de la bonne application de la discipline
ecclésiastique.








subordonnée  aux  prérogatives  de   la  puissance  publique.  Au   final,  cette  dynamique
gallicane   aura   consisté   « à   vider   la   puissance   ecclésiastique   de   ses   prérogatives
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